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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar el grado de relación entre la 
gestión municipal y el desarrollo socioeconómico local en el distrito de Huancarani-
Paucartambo-Cusco- 2015. 
 
El tipo de investigación es social básica correlacional porque se determinó la 
relación entre las variables de estudio apoyándose en el método hipotético deductivo, cuya 
población de estudio fue de 302 pobladores, para la recopilación de datos se utilizó la 
técnica de investigación de encuestas con la aplicación de cuestionarios con alternativas en 
escala tipo Likert y para la fiabilidad se utilizó el alfa de crombach, para el análisis 
inferencial de los datos se utilizó la correlación de Rho de Spearman.  
 
Se aplicó a una muestra total de 169 pobladores Huancarinos con una probabilidad 
aleatoria simple, el estadístico Rho de Spearman fue 0.856 representando una correlación 
alta entre las variables con un p valor igual 0.00, siendo altamente significativo. Lo cual 
demuestra y se acepta que existe una relación entre la gestión municipal y el desarrollo 
socioeconómico local en el distrito de Huancarani-Paucartambo-Cusco-2015. 
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This research aims to determine the degree of relationship between municipal management 
and local socio-economic development in the district of Huancarani-Paucartambo-Cusco 
2015. 
 
The research is correlational basic social because the relationship between the study 
variables was determined by relying on the hypothetical deductive method, the study 
population was 302 inhabitants, for data collection technique survey research was used 
with the application questionnaires with Likert scale alternatives for reliability and 
Cronbach's alpha was used for inferential analysis of data correlation was used Spearman 
Rho. 
It was applied to a total sample of 169 people Huancarinos with a simple random 
probability, statistical Spearman Rho was 0.856 representing a high correlation between 
variables with a p-value equal to 0.00, being highly significant. This shows and accepted 
that there is a relationship between municipal management and local socio-economic 
development in the district of Huancarani-Paucartambo-Cusco-2015. 
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